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 Prostor je resurs za razvoj svih ljudskih aktivnosti. No, čovjek svojim djelovanjem 
može ugroziti prostor. Današnja civilizacija i sve brža urbanizacija osigurale su veliki 
napredak za čovječanstvo. Razvoj industrijskih pogona, prometnica, tehnologije, 
obrazovno-odgojnih ustanova, stambenih četvrti, kanalizacije i ostale infrastrukture 
omogućio je suvremenom čovjeku više raditi, zarađivati i putovati. Iz tog razloga, turizam 
se kao gospodarska grana razvija puno brže i jače. Pitanje zaštite prostora postaje 
zahtjevna tema politike kako za razvijene zemlje, tako i za nerazvijene zemlje. S obzirom 
na to da je prostor ključan segment za daljnji rast i razvoj turističkog djelovanja, 
zabrinutost za očuvanje turističkog prostora postaje sve veća. Samo primjerena ekološka 
politika može doprinijeti kvaliteti prostora i okoliša u svakodnevnom životu, ali i turizmu. 
Politika zaštite okoliša i prostora mora ići u smjeru u kojem će omogućiti da se turizam 
razvija na određenom prostoru uz poštivanje određenih pravila i normi, sve u cilju 
njegovog očuvanja. 
 U turističku ponudu sve se više uključuje prostor kao dio turističkog resursa. 
Karakteristike turističkog prostora, prirodni i antropogeni resursi, privlače sve veći broj 
turista. Pozitivan odjek turizma omogućio je da se pruži visoka zaštita turističkog 
prostora. Neprimjerenim djelovanjem, turizam je narušio okolišu u određenim 
prostorima, a negativni primjeri su zasigurno betonizacija obale i drugih elemenata 
prostora, bespravna gradnja apartmana, izgradnja hotelskog smještaja uz samu obalu i 
slični primjeri koji ukazuju na degradaciju prostora. Problem nastaje kad vlastiti interesi 
i nepromišljene odluke unatoč pravnim zakonima postaju bitni od očuvanja prostora.  
 Turizam i zaštita prostora trebaju biti usko povezani pa se stoga danas razvijaju 
selektivni oblici turizma kao održivi turizam i ekoturizam. Cilj održivog turizma i 
ekoturizma je da turizam iskorištava prirodne resurse uz brigu o okolišu i ukupnom 
krajobrazu. Nastoje očuvati prostor uz minimalna zagađenja i deregulaciju. U Hrvatskoj 
selektivni turizam ima velike potencijale za daljnji razvoj. Uz raznovrsnu turističku 
ponudu, privlači sve veći broj turista. 
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 Prostor je zasigurno jedan od temeljnih čimbenika razvoja turizma jer 
karakteristike prostora te odnosi koji postoje i djeluju na njemu određuju turistički 
potencijal, vrste i oblike turizma te način turističke valorizacije (Bilen, 2006, 37). Turizam 
djeluje na različite načine na prostor, a učinci mogu biti pozitivni i korisni za prostor ili 
negativni i štetni.  
 Čovjek je pokretač  aktivnosti koje se događaju, te se njegov odnos prema okolišu 
također može razmatrati s više aspekata. Neki od njih su razmatrani i u daljnjim 
poglavljima. Razvoj infrastrukture je također promijenio prostor, a loše upravljanje 
energijom i otpadom ga je dodatno ugrozilo. Ekologija je bitna odrednica za učenje 
odgovornijeg ponašanja te se upravo zato u radu obrađuje i ekološka svijest i ekološko 
ponašanje. Ispravnom ekološkom politikom se utvrđuju pravila i norme zaštite i time se 
nastoji očuvati prostor. Brojni su aspekti djelovanja turizma te se u poglavlju 6. daje uvid 
koji su primjeri djelovanja. Danas se sve više pojavljuju oblici turizma koji nastoje 
ponuditi turizam u obliku zaštite prostora. Takvi oblici su zasigurno održivi turizam i 
ekoturizam. U poglavlju 7. izneseni su konkretni primjeri pozitivnog i negativnog utjecaja 
turizma na prostor. Kao primjer pozitivnog utjecaja izdvojen je grad Motovun, a kao 
primjer negativnog utjecaja otok Vir. Ovim primjerima detaljnije je prikazan konkretan 
međuodnos turizma i prostora. Oni su usko povezani i turizam se ne može razvijati bez 
kvalitetnog prostora, a moraju se analizirati i posljedice turizma te kako on može 
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1.1. Osnovni pojmovi 
 
 Za jednostavnije razumijevanje rada, potrebno je, uz ključne riječi, objasniti i 
pojmove koji se vežu uz samu tematiku.  
  Prostor je nemjerljiv i beskonačan, ispunjen brojnim materijalnim mjerljivim 
oblicima kojima postaje mjerljiv i djeljiv. Karakteristika prostora je da je on objektivno 
postojeći oblik realnosti i primarna pretpostavka postojanja objektivne stvarnosti odnosno 
materijalnog svijeta. Prostor se doživljava u procesu psihološkog razvoja čovjeka (Šterc, 
1989, 146). 
 Okoliš je prirodno okruženje; zrak, voda, tlo i more, klima, biljni i životinjski 
svijet u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja koje je 
stvorio čovjek (Herceg, 2013, 27). 
 Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje 
onečišćenja i zagađivanje okoliša, sprječavanje nastanka štete, smanjivanje i/ili 
otklanjanje štete nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete (Herceg, 
2013, 26). 
 Ekologija je znanstvena disciplina koja sintetizira znanja i postupke prirodnih i 
društvenih znanosti radi proučavanja odnosa između pojedinih ekosustava i organizama 
te prirodne i društvene okoline. To je zapravo ukupnost načela koja determiniraju odnose 
i procese prilagodbe na Zemlji, a koja su njima određena. Pritom su u prvom planu odnosi 
između čovjeka i njegove okoline (Mȕller, 2004, 23). 
(Herceg, 2013, 38) smatra da je ekologija dio šire znanosti, znanosti o okolišu, koja je 
interdisciplinarna znanost, a proučava međusobnu povezanost ljudske populacije, 
prirodnih resursa, i onečišćenja, odnosno proučava utjecaj ljudskih aktivnosti na okoliš.  
 Prostor na kojem se odvija turistička djelatnost nazivamo turističkim prostorom. 
Pod pojmom prostora u turizmu ne podrazumijeva se samo prostor na kojem se turizam 
neposredno događa, odnosno gdje se zadovoljavaju turističke potrebe (turistička 
destinacija), već i prostor gdje se stvara i donosi odluka o turističkom putovanju te prostor 
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na kojem se zbiva kretanje od domicilnog mjesta do turističke destinacije (Čavlek i sur., 
2011, 127). 
 W. Hunziker i K.Krapf (1954) su dali definiciju turizma koju prihvaća AIEST1. 
Prema njima turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka 
posjetitelja nekog mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako tim 
boravkom nije povezana nikakva njihova gospodarska djelatnost (Čavlek i sur., 2011, 
29). 
          Turizam možemo definirati i kao kretanje posjetitelja iz mjesta stalnog boravka u 
destinaciju privremenog boravka radi zadovoljavanja svojih turističkih potreba. Takav 
prostor sadrži svoje turističke atraktivne prirodne i antropogene sadržaje, komunikativne 
i receptivne vrijednosti, koje stvaraju kod čovjeka motivaciju da ga posjeti i zadovolji 
svoje potrebe (Bilen, 2006, 37). 
 Prema Državnom zavodu Republike Hrvatske (ZSRH-u) turist je svaka osoba koja 
u mjestu izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskom objektu ili 
drugom objektu za smještaj gostiju, radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, obitelji, 
poslova, javnih misija i skupova (Čavlek i sur., 2011, 31). 
 Slobodno vrijeme je prvenstveno predmet istraživanja sociologije, a interpretiraju 
ga kao vrijeme koje je oslobođeno od organiziranog rada, ali ne i vrijeme oslobođeno svih 
društvenih obaveza. Slobodno vrijeme je čovjekovo vrijeme slobode ili zbivanja ljudske 
slobode. To je vrijeme slobodno od rada kao prisilne djelatnosti, posla kao posredovanja 
života. Time što je oslobođeno od prisile rada ili posla, to vrijeme je ispražnjeno i 
neispunjeno (Polić i Polić, 2009, 259-260). 
 Vrijednost prostora ima preduvjete za stvaranje kvalitetnog turističkog prostora. 
No, pretjerano iskorištavanje prostora može poremetiti ekosustav i dovesti do devastacije. 
Zbog toga osim što prostor pruža mogućnost za razvitak turizma na određenom prostoru, 
turizam s druge strane mora imati funkciju i zaštite samog prostora. 
 
                                                          
1Međunarodno udruženje znanstvenih turističkih stručnjaka 
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2. CILJ RADA 
 
 Cilj ovog rada je utvrđivanje načina i intenziteta turizma na prostor. Turizam 
ostavlja pozitivne i negativne posljedice na prostor i u radu su obrađena oba aspekta. 
Osim teorijskog uvoda, dani su primjeri gdje je turizam unaprijedio prostor i pružio 
mogućnosti daljnjeg rasta i razvitka; ali i gdje je degradirao, prvenstveno krajobrazne, ali 
i neke druge mogućnosti. 
 
3. MATERIJALI I METODE 
 
 Materijali koji su korišteni prilikom izrade završnog rada su stručna i znanstvena 
literatura te kartografski preglednici dostupni na internetskim stranicama. Poznati autori 
su dosad već pisali u svojim radovima o turizmu i prostoru, o utjecaju turizma na prostor 
i njegovom djelovanju. U nastajanju rada postojeća literatura je bila od velike koristi. Za 
novije informacije i primjere, veliku važnost su imale internetske stranice jer primjeri iz 
okruženja ukazuju na načine iskorištavanja prostora za turizam. 
 Metode koje su se koristile u radu su analiza i proučavanje postojeće literature, 
internetskih stranica, zatim usporedba prostora, prvenstveno kroz dostupne geografske 
karte. 
 
4. ČOVJEKOV ODNOS PREMA OKOLIŠU 
 
 Čovjekov utjecaj na okoliš donio je brojne ekološke krize i ekološke probleme 
koji su u porastu. Te negativne strane su i najvidljivije. Uzrok ekoloških problema i kriza 
je i demografska ekspanzija, velika i snažna urbanizacija, industrijalizacija i drugi učinci. 
Pejčak (2009, 478) u svom radu navodi da će u narednih 30 godina izumrijeti 11 000 
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biljnih i životinjskih vrsta; emisija ugljičnog dioksida će se povećati za 7 milijardi 
kilograma godišnje; 55% svjetske populacije trpjet će zbog pomanjkanja vode i upravo 
ova činjenica će uzrokovati veće ekološke krize; biološka raznolikost će se smanjiti za 
30%. Ovakvi podaci su zabrinjavajući, a rješenja su nedovoljno učinkovita. 
 Dodatne ekološke probleme čine i štetne i otrovne tvari što ih čovjek ispušta u 
zrak i vodu, zakopava u zemlju. Nesreće su se uvijek događale na lokalnoj razini, a upravo 
lokalna razina ima globalne posljedice. Još jedna poveznica u ekološkoj krizi su i 
elementarne nepogode koje su sve češće i sve jače narušavaju okoliš (Pejčak, 2009, 479). 
 Pravilnim ekološkim odgojem i ekološkom sviješću doprinosi se boljem odnosu 
prema okolišu. Neki pomaci za unapređenje odnosa čovjeka prema okolišu se danas sve 
više javljaju. Takav primjer je i da se umjesto fosilnih goriva nastoji iskoristiti energija 
sunca i vjetra, nuklearna energija, energija plime i oseke i drugi izvori energije. Ekološka 
kriza zacijelo je pospješila razvitak tehnike i otkrila nam mnogobrojne tehnologije. Na 
krovovima je sve više sunčevih kolektora, raste prodaja štednih žarulja, u automobilskoj 
industriji nastoji se iskorištavati alternativna goriva i sl. (Pejčak, 2009, 480-481). 
 U turizmu je lako vidljiv čovjekov utjecaj, a primjer odnosa prema okolišu je 
zaštita prirode u određenim prostorima. Čovjek je zaštitio prekrasne plaže, krajobraze, 
gore, planine i time nastojao da se prirodne vrijednosti sačuvaju. Iskorištavanje nije 
negativno sve dok se prostor ne mijenja i dok čovjek na takvom prostoru nije ostavio 
ozbiljne ekološke posljedice.  
  
4.1. Demografska ekspanzija i industrijalizacija 
 
 Demografska ekspanzija se počela pojavljivati poslije velikih geografskih otkrića, 
industrijskih revolucija, kolonizacije i snažnog razvoja industrije. Stanovništvo godinama 
raste brzim tempom, tako da se već danas pojavljuju pitanja što će nam donijeti još veći 
rast stanovništva u sljedećim godinama. Osobito snažan porast stanovništva bilježi se u 
svijetu tijekom 20. stoljeća pa je ukupan broj stanovništva od 1975. godine do danas 
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gotovo udvostručen. Demografi tvrde da će do 2030. godine biti dvostruko više 
stanovnika ukoliko se nastave sadašnje stope porasta (Bilen, 2011, 33.str). 
 Razlozi za nagli porast stanovništva od industrijske revolucije su potreba za 
radnim stanovništvom u rudarskim, energetskim i industrijskim djelatnostima, potrebe za 
mladim stanovništvom u razvijenim zemljama, stvaranje vojnih postrojbi zbog 
kolonizacije i drugog. U nerazvijenim zemljama svijeta nagli porast stanovništva je 
najuočljiviji, a uzroci su uglavnom niska obrazovna i kulturna razina siromaštva tih 
zemalja, struktura gospodarstva koja se svodi uglavnom na primarne djelatnosti za koje 
se stvara velika potreba radne snage (Bilen, 2011, 33). U takvim zemljama nastaje 
problem jer određeni prostori postanu pretijesni za veliki broj stanovnika. Veliki broj 
stanovnika takvih gradova i država stvaraju puno više otpada, zagađuju vodu, zrak, 
okoliš, a zbog zagađenja stanovništvo pogađaju brojni zdravstveni problemi i bolesti. 
Takvi primjeri su vidljivi u siromašnim zemljama Azije. Određene zemlje kao Kina 
primjenjuju politiku kontroliranog nataliteta i prirodnog priraštaja, usmjereno planiranje 
obitelji, visok stupanj razvoja kulture i drugo. 
 Snažni razvoj industrije doveo je do velikog porasta stanovništva. Smatra se kako 
je uz poljoprivredu i promet industrija jedan od najvećih onečišćivača okoliša. Događalo 
se i prije, a danas je puno izraženije da zemlje djelatnošću industrije eksploatiraju 
prirodne resurse i neodgovorno se odnose prema okolišu jer im je osnovna težnja 
stvaranje profita ne vodeći računa o posljedicama takvog odnosa prema prostoru (Bilen, 
2011, 33). Utjecaj na prostor u industriji nastaje već u fazi izgradnje tvorničkih hala, 
izgradnjom prometnica, energetske i druge komunalne infrastrukture, skladišnih prostora, 
parkirališta, prostora za odlaganje otpada i drugo. Djeluju u prvom redu na onečišćenje 
podzemnih voda, atmosferu, zemljišta, propadanje šuma, izlijevanjem toksičnih materija 
ili plinova uzrokujući požare, eksplozije, havarije nuklearnih elektrana i drugi problemi 
(Bilen, 2011, 62-63). 
 Osim što je razvoj industrije doveo do negativnog djelovanja, ona je prije svega 
omogućila većem broju zemalja blagostanje, radni način življenja, slobodno vrijeme, 
razvoj prometa, urbanizaciju i brojne druge blagodati. Pojavom industrije prvi put u 
povijesti čovječanstva radni ljudi raspolažu viškom sredstava i slobodnim vremenom, a 
upravo te dvije kategorije su pretpostavke za stvaranje i pojavu suvremenog turizma 
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(Bilen, 2011, 62). Zbog usko povezanog odnosa industrije i turizma u novije doba u 
razvijenim zemljama, pogotovo u turističkim zemljama,teži se izgradnji i postavljanju 
tzv. čistih industrija odnosno industrijskih ili tehnoloških parkova. Takvi parkovi 
smješteni su na rubnim dijelovima grada kako ne bi narušavali kvalitetu prostora u 




 Ono što je dovelo do porasta stanovništva je industrijalizacija, velika gospodarska 
kretanja, preseljavanje sa sela u grad, razvitak i širenje gradova, urbanizacija. Proces 
urbanizacije je pozitivan proces i rezultat je gospodarskog i društvenog razvoja. Ako se 
ne odvija u skladu s gospodarskim i društvenim razvojem zemlje, stvara se niz negativnih 
posljedica na okoliš, zatim i negativnih socioekonomskih pojava i procesa (Bilen, 2011, 
45). 
 Što se tiče urbanizacije i okoliša, širenje urbanizacije može imati pozitivan, ali i 
negativan utjecaj na okoliš. Gradovi su najveći zagađivači okoliša i svojim širenjem 
mijenjaju prostor. Izgrađuju se stambene četvrti, prometne i komunalne infrastrukture, 
industrijski pogoni i drugi sadržaji koji zadiru u prostor i njegovo neracionalno korištenje. 
Osim izgradnje dodatnih kapaciteta, smanjuje se i količina zelenih površina, povećava se 
broj prijevoznih sredstava i stupanj onečišćenosti zraka usred ispušnih plinova, rad 
industrijskih postrojenja. Upravo razvijeni gradovi su najbolji primjeri gdje je većina 
stanovništva preselila u gradove iz seoskih, zdravih, ekoloških čistijih prostora (Bilen, 
2011, 45-46). Iako je urbanizacija u uskoj vezi s okolišem, turizam u toj konkretnoj 
situaciji može pridonijeti postojećem stanju ili ga narušiti. Dobar primjer su zemlje 
Austrija ili Švicarska koje su omogućile očuvanje okoliša i visok stupanj gospodarskog 
razvoja uz sustav ekoloških mjera i postupaka (Bilen, 2011, 51). 
 
4.3. Infrastruktura i upravljanje energijom i otpadom 
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 Pojam infrastrukture odnosi se na prometnice, vodovod, kanalizaciju, 
elektroopskrbu, komunikacijsku mrežu, izgrađene objekte. Poznato je da, prije svega, 
izgradnja daljnjih objekata narušava prostor i smanjuje zelene površine, ali i njezina 
izgradnja ima elemenata iskorištavanja prostora. Za izgradnju različitih objekata koriste 
se materijali kao što su stijene i minerali, šljunak, pijesak, glina. Vađenjem materijala iz 
litosfere, rijeka ili jezera, narušavaju se brojni ekosustavi, a neki u potpunosti nestaju. 
Ovakvi procesi pridonose izobličenju, neprirodnom i neprivlačnom krajobrazu (Bilen, 
2011, 66). Najveći utjecaj čovjeka na okoliš nastaje izgradnjom prometnica, te i 
potrošnjom energije pojedinih prijevoznih sredstava. Osim što nastaju emisije ugljičnog 
dioksida i ostalih otrovnih plinova, izgradnjom prometnica mijenja se prostor, troši se 
zemljište, uništava se ekosustav (Bilen, 2011, 78).  S obzirom na svoj učinak, prometnice 
su povezale društvo zemljom, zrakom, vodom. Pridonijele su i industrijalizaciji, 
urbanizaciji i mogućnosti da se turizam razvija na prostoru.  
 Neadekvatna instalirana javna rasvjeta može biti ekološki veoma štetna iz razloga 
što dizajnirana i postavljena rasvjeta može nepotrebno rasipati energiju u svim 
smjerovima (nepotrebna potrošnja energije),svjetla su uperena u nebo te time utječu na 
horizont i dezorijentiranje i rastjerivanje ptičjih vrsta iz njihovog staništa (Bilen, 2011, 
48). 
 Budući da je potrošnja energije bez ikakve sumnje jedan od najznačajnijih faktora 
onečišćenja svih ekosustava, daljnje korištenje svih energetskih izvora morat će biti usko 
povezano uz njihov stupanj ekološke (ne)škodljivosti. Nafta kao primjer energenta koji 
već u fazi istraživanja ima negativan utjecaj na prostor, zatim u procesima bušenja i 
eksploatacije, može uništiti ekosustav prostora (Bilen, 2011, 70). Pravilno rukovođenje i 
zbrinjavanje energije ne samo da doprinosi okruženju, nego i ljudskom djelovanju kako 
bi se moglo živjeti bez određenih negativnih posljedica. 
 Postoje različite vrste otpada i oni na različite načine štete našem prostoru. 
Moramo znati gospodariti otpadom kako bismo zaštitili naš prostor i okoliš. Nužno je 
selektirati, odvajati otpad, te zatim koristiti reciklažu  za nove proizvode ili sirovine. Osim 
odvajanja i recikliranja otpada, potrebno je i osigurati izgradnju smetlišta ili deponija. 
Pravilno zbrinjavanje otpada je problem ako se ono ne odvija organizirano. Pravilnom 
politikom i organiziranim zbrinjavanjem, Hrvatska će sačuvati visoki stupanj ekološke 
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čistoće mora, obale i unutrašnjosti, odnosno svih prirodnih i antropogenih turističkih 
atrakcija (Bilen, 2011, 180). 
 Republika Hrvatska od 1.siječnja 2015. godine putem nadležnih tijela nastoji 
osiguravati odvojeno sakupljanje otpada papira, metala, plastike i stakla, električnog i 
elektroničkog otpada, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih vozila, otpadnih guma, 
ulja, tekstila i obuće i medicinskog otpada (URL 2). 
 
5. RAZVOJ EKOLOŠKE MISLI I NJEZINO DJELOVANJE U 
TURIZMU 
 
 Rani razvoji ideje o ekološkoj misli i ekološkom odgoju datiraju iz 1880. godine. 
Proces ekološke misli pa do pojave modernog pokreta za zaštitu okoliša trajao je do 1960. 
godine. Tijekom 70-ih godina prošlog stoljeća rezultati istraživanja Europske zajednice 
upozoravali su da je zagađenje Zemlje za većinu stanovništva zapadnog svijeta veći 
problem od inflacije, siromaštva i nezaposlenosti. Osamdesete godine prošlog stoljeća su 
karakteristične po širenju vizije obrazovanja za okoliš, ekološkog pokreta, uključivanju 
globalnog obrazovanja i razvoja obrazovanja s političkim dimenzijama. U tom razdoblju 
razvijaju se brojne teorijske koncepcije. Ističući društveno kritički pokret odgoja i 
obrazovanja za okoliš, definira se kritičko stajalište međusobno povezanih ekoloških, 
društvenih i obrazovnih procesa. Tijekom 90-ih godina intenzivno se stvaraju istraživanja 
vezana uz okoliš. Glavne karakteristike istraživanja su bile povećavanje programa za 
visoko kvalitetno istraživanje okoliša i obrazovanja za okoliš (Jukić, 2011, 268-269). 
Danas u svijetu postoje desetci tisuće ekologa kojima je zadaća znanstveno dokazati 
antropogene promjene u prirodi, predložiti kontrolne mehanizme praćenja tih promjena, 
upozoravati na moguće ili već nastale posljedice čovjekova uplitanja u prirodni okoliš, 
pružiti znanstveno utemeljene osnove za etički opravdane društveno-političke odluke u 
očuvanju prirode, odrediti produktivnost prirode i racionalnu potrošnju prirode (Herceg, 
2013, 25). 
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 Iz razloga što turizam definiramo kao kretanje stanovništva iz mjesta stalnog 
boravka prema nekim destinacijama, a zbog zadovoljavanja nekih svojih rekreativnih, 
kulturnih i drugih potreba, možemo zasigurno potvrditi kako je nesumnjiva povezanost 
između turizma i prostora (Bilen, 2011, 16). Bitno pitanje s kojim se susreće prostor i 
turizam je mogu li se na koji način izbjeći ekološke posljedice ili može li se minimizirati 
narušavanje temeljnih vrijednosti prostora na čijim se svojstvima i karakteristikama 
zapravo temelji razvoj turizma neke regije ili zemlje (Bilen, 2011, 19). Upravo pravilnom 
ekološkom sviješću i pravilnim ekološkim ponašanjem, očuvat ćemo ne samo prostor 
naše životne vrijednosti, nego i kvalitetu prostora koji je preduvjet za odvijanje turizma. 
Bilen (2011, 20) smatra kako razvijanje prije svega ekološke svijesti i pri tome 
uspostavljanje trajne mjere i akcije zaštite okoliša, nije regionalno pitanje niti samo 
problem vezan uz turizam, ali je od posebnog i globalnog značenja. Usvajanjem 
odgovarajućih ekoloških sadržaja nastoji se očuvati i razvijati turizam te druge 
gospodarske djelatnosti. 
 
5.1. Ekološka svijest i ekološko ponašanje  
 
 Pod ekološkom svijesti podrazumijevamo spoznaju o ugroženosti prirodnih 
osnova za život ljudi, uzrokovanu djelovanjem ljudi samih, uz spremnost na otklanjanje 
opasnosti (Mȕller, 2004, 55). 
 Ekološka svijest sastoji se od komponenti koje nastoje zajedno doprinijeti tome 
da se "spoznaja i spremnost na otklanjanje opasnosti ujedine". Komponente koje određuju 
ekološku svijest su ekološko znanje, naš prirodni doživljaj i naše namjere kako se ponašati 
po okolišu (Mȕller, 2004, 55). 
 Ugroženost prostora je posljedica nepravilnog ljudskog djelovanja, a ekološka 
svijest se iz dana u dan smanjuje. Kad usvojimo osnovna ekološka načela, tada možemo 
krenuti s odgovornijim ponašanjem. Ekološko djelovanje se mora primjenjivati i u 
turizmu.  Očuvanje i briga o turističkom prostoru omogućava da se prostor neprekidno 
razvija i koristi u turističke svrhe. Osim što se omogućuje prostoru da se razvija, stvaraju 
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se predispozicije za kvalitetan turistički prostor koji posjeduje određene prirodne i 
antropogene resurse uz visoke ekološke standarde. Ekološka svijest u kvalitetnom 
turističkom prostoru je doprinos budućem razvoju globalnog ekološkog turizma. 
 Ljudske djelatnosti su prijetnja za prostor. To vrijedi i za turizam. Što je on 
masovniji, to su negativni utjecaji na prostor veći. Turizam se sve više razvija, a ekološko 
pitanje postaje nebitno. Čovjeku i društvu postaje teže pratiti povezanost ekonomije, 
turizma i ekologije. Ekološko ponašanje nije ono što je uređeno, nego ono koje trebamo 
već od malih nogu učiti i"trenirati". To dovodi do određenog percipiranog ponašanja 
(Mȕller, 2004,56). 
 Preduvjet određenog ekološkog i odgovornijeg ponašanja je naša usvojena 
ekološka svijest. Usvajanjem osnovnih ekoloških navika i ponašanja stvara se turistička 
politika vladanja prostorom gdje se ne dopušta da turizam utječe negativno. Svjedoci smo 
kako je upravo turizam doprinio razvitku određenih prostora donijevši mu dobre 
promjene. Neiskorišteni i zapušteni prostori danas su pretvoreni u turističke atrakcije koje 
iz godine u godinu privlače posjetitelje.  
 
5.2. Politika zaštite okoliša i razvoja turizma 
 
 Problemi ekologije, turizma i zaštita prostora postali su najzahtjevnija tema 
politike koja traži načine da odgovori na zadane probleme. Brojni autori, udruge i 
organizacije su pisali niz rasprava, tiskanih stručnih i znanstvenih publikacija, kritika, 
deklaracija, sastavljali konferencije u cilju razglabanja ekološkog problema koji postaje 
sve izraženiji. Posebnu važnost u tome imala je i ima Svjetska komisija za okoliš i razvoj2 
osnovana pri UN-u 1983. godine. U svom izvješću 1983. godine predložila je koncept 
održivog razvoja koji je i do danas ostao univerzalno prihvaćen od strane stručnjaka i 
vlada svih zemalja svijeta. Cilj koncepcije je usvajati zahtjeve i potrebe sadašnjih 
                                                          
2WECD-World Commision on Environment and Development 
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generacija, ali bez uništavanja ili smanjivanja kvalitete prirodnih resursa (Bilen, 2011, 
189). 
 U nastojanjima kako bi se kontroliralo trenutno stanje ekologije, politika se bavila 
turizmom i ukazivala na njegov razvoj. Neke od prijašnjih konferencija su imale cilj 
usmjeravati na suvremeni turizam u pravcu neagresivnog održivog razvoja turizma 
(Bilen, 2011, 192-193). Budući da je Europa najposjećenije turističko odredište svijeta, 
Europska unija potiče i financira brojne projekte u cilju očuvanja prirodne i kulturne 
baštine, te dodjeljuje prestižne nagrade kao što su Europski grad kulture3 i Plava zastava4. 
Što se tiče Hrvatske, 1992. godine je Hrvatski Sabor donio Deklaraciju o zaštiti okoliša 
gdje je navedeno da se Republika Hrvatska opredijelila za očuvanje okoliša, upravljanje 
i nadziranje prirodnih i antropogenih vrijednosti te uravnotežen ekološki i gospodarski 
razvitak zemlje (Bilen, 2011, 194-195). 
  
6. UTJECAJ TURIZMA NA PROSTOR U REPUBLICI HRVATSKOJ 
 
 Turizam u Hrvatskoj je jedna od gospodarskih djelatnosti sa stalnim rastom i 
razvojem. Korištenjem prostora u turizmu za izgradnju različitih  kapaciteta, prometne 
infrastrukture te naročito resursa u okolišu koji su ne samo utjecali na privlačenje turista, 
već i zadovoljavanje njihovih rekreativnih i kulturnih potreba, zapravo je izravan ili 
neposredan kontakt i djelovanje turizma i turista na promjene u okolišu (krajobrazu). 
Turizam ima multiplikativno5 značenje, odnosno potiče razvoj gotovo svih gospodarskih 
i društvenih djelatnosti (naročito poljoprivrede, mnogih industrijskih djelatnosti, 
građevinarstva, raznovrsnih obrta...), nedvojben je i njegov posredni utjecaj i djelovanje 
                                                          
3Oni gradovi koji žele taj naziv moraju obnoviti svoju povijesnu i kulturnu baštinu, mjerama ekološke 
zaštite osigurati za buduće generacije i organizacijski kreirati vrhunsku kulturnu turističku ponudu (Bilen, 
2011, 194). 
4 Dodjela Plave zastave usmjerena je na očuvanje turističkih lokaliteta obalnih pojaseva. Nagrada se 
dodjeljuju  plažama i marinama s visokim standardom sadržaja i čistoće okoliša (Bilen, 2011, 194). 
5Multiplikativna funkcija omogućava multipliciranje dohotka ostvarenog u realizaciji turističke potrošnje 
(tj. kada posjetitelj podmiri račun za bilo koju uslugu ili proizvod koji je konzumirao tijekom turističkog 
boravka i putovanja) (Čavlek, Bartoluci, Prebežac, Kesar, Hendija, Bilen, Mikulić, Tomašević, Čižmar, 
2011, 262) 
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na onečišćenje okoliša i saturaciju prostora (Bilen, 2011, 19). Turizam na različite načine 
djeluje na prostor i na djelatnosti koje obitavaju prostor, a isto tako i druge gospodarske 
djelatnosti imaju utjecaj i na prostor i na turizam istovremeno. Svaki utjecaj na prostor 
može jednako pridonijeti značaju prostora, kao što može svojim direktnim utjecajem 
pridonijeti i saturaciji prostora.  
 Prostor je ključni čimbenik u turizmu. Možemo ga promatrati kao turistički resurs. 
Turistički prostor je obilježen određenim atraktivnim i prirodnim ljepotama, što se nastoji 
ekonomski valorizirati. Takav prostor je prije svega očuvan i zaštićen, što je cilj utjecaja 
turizma na prostor. 
   
6.1. Turistički prostor kao resurs 
 
 Prostor je bitna odrednica razvoja turizma. Razvojem prostora u turizmu, odnosno 
turističkog prostora, pojavljuju se i određeni turistički resursi. Turistički resursi su sva 
sredstva koja se mogu privesti korisnoj svrsi (Kušen, 2002, 6). Svi turistički resursi imaju 
funkciju turističke atrakcije u destinaciji sa smještajnim kapacitetima. Prirodni resursi su 
najzastupljenija kategorija turističkih resursa. Upravo u toj kategoriji turizam ima najveći 
utjecaj na prostor, što se može sagledati i s pozitivnih i s negativnih doprinosa. Krajobraz 
u turizmu podrazumijeva različite prirodne i antropogene resurse određenog prostora, pa 
se s toga i svrstava u jače turističke motive kretanja. Razlikujemo krajobraze koji su 
stvoreni ljudskim djelovanjem kao npr. vinogradi, i prirodne krajobraze. Svijet danas 
veliku pažnju pridaje očuvanju žive i nežive prirode. Najveći doprinos dali su Ujedinjeni 
narodi i UNESCO te Međunarodna unija za očuvanje prirode i prirodnih resursa6. 
Brojnim mjerama i akcijama utječu na države kako bi očuvale svoje krajobraze i prirodne 
rijetkosti, a jedan od načina je i klasificiranje u više tipova zaštićenih prostora kao što su 
strogi prirodni rezervati, nacionalni parkovi i parkovi prirode (Bilen, 2006, 56-57).  
                                                          
6eng. International Union for Conservation of Nature (IUCN) je najstarija i najveća svjetska organizacija 
za okoliš. Ima zadatak da vrednuje i čuva prirodu, osigurava učinkovito i pravedno upravljanje i da 
pronalazi rješenja za okolišne izazove. (http://www.iucn.org/about/) 
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 Osim zaštite prirodnih prostora kao resursa, turizam ima i negativnih utjecaja. 
Masovne posjete turista doprinijele su većem i bržem saturiranju prostora zbog svojih 
posjeta. Za određene turističke atrakcije uvedeni su i smještani kapaciteti, komunalna 
infrastruktura, prometni prilazi i drugi činitelji. Kako bi se prostor mogao klasificirati kao 
turistički prostor, on mora odgovarati svim uvjetima dobre turističke ponude. Kako je 
turistička potražnja sve veća, tako i turistička ponuda mora spretno i brzo odgovarati na 
podražaje i nuditi što uspješniju ponudu. U toj sferi turizam najviše negativno utječe na 
prostor.  
 Kao primjeri oblika turizma nežive prirode se iskazuju i brojne planine i planinski 
lanci, kanjoni, klisure, pećine i špilje. Sve su to reljefni oblici koji se različito valoriziraju, 
ovisno o njihovim karakteristikama i svojstvima i obilježjima sredine u kojima se nalaze 
(Bilen, 2006, 47). Različitim turističkim ponudama oblikuju se i različiti turistički 
posjetitelji za pojedine oblike posjete i sudjelovanja u ponudi. Ponude kao što su skijanje 
na poznatim planinskim lancima, planinama su nam vrlo poznata i dostupna. Turizam je 
pridonio činjenici da se prostor turistički osvježi i dopusti da se može valorizirati, ali u 
okviru ekoloških načela. Sve dok se prostor turistički klasificira uz nastojanje da se ne 
povrijede ekološka načela, prostor ima preduvjete za daljnji rast i razvoj i stvaranje 
pojedinih turističkih ponuda. 
  
6.2. Različiti oblici djelovanja na prostor  
 
 Elementi koji su tijekom vremena uvjetovali da se na okoliš djeluje su slobodno 
vrijeme i turizam. Jedna od sastavnica promjene u okolišu je trošenje zemljišta i 
uništavanje krajobraza. Zagađenje je potaknuto emisijom ispušnih plinova nastalih u 
cestovnom i zračnom prometu koje je uzrokovano slobodnim vremenom i djelovanjem 
turizma. Povećan broj putovanja u daleka središta uzrokovao je upravo cestovni promet, 
emisijom CO2, te se turizam u toj sferi problema našao kao tema kritičarima (Mȕller, 
2004, 51). 
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 Turistima se omogućilo da na dostupniji način dođu do središnje točke njihovog 
putovanja. U povijesti razvoja cestovnih pravaca, za turizam su izrazito važne bile 
Karolinska cesta (Karlovac-Bakar-Rijeka), Terezijana (Karlovac-Baške Oštarije-
Karlobag), Jozefinska cesta (Karlovac-Ogulin-Brinje-Senj) i Luzijana (Rijeka-Delnice-
Karlovac-Zagreb). U tom vremenu te su ceste bilo izrazito značajne prometne poveznice 
(Bilen, 2006, 87). U daljnjem razvoju cestovnog prometa započele su izgradnje i prvih 
autocesta pri čemu se nastojalo efikasnije povezati unutrašnjost s Jadranom. Problem koji 
je nastao izgradnjom autocesta je taj što se sav turistički promet usmjeravao na autoceste, 
a cestovni pravci Karolina, Terezijana, Jozefina i Luzija postali su povijest razvoja 
cestovnog prometa i turističkog cestovnog prometa. Sva mjesta kao što su Senj, Brinje, 
Karlobag, Baške Oštarije postala su manje posjećena. Sav prostor je ostao opustošen i 
beznačajan, većina ugostiteljskih objekata uz cestovne prilaze je propala, a turistički 
promet je pao. Dolazak autocestom na turistička mjesta omogućio je i veći broj dolazak 
turista, ali time i veća onečišćenja za prostor. 
 Osim cestovnog prometa, promet na vodi odnosno kruzeri u današnje vrijeme, 
svojim češćim dolascima postaju prijetnja za naš Jadran. Osim što se velika količina 
krutog otpada, otpadnih voda i opasnog otpada stvara na kruzerima, kruzeri koriste i 
visokosumporna goriva kako bi smanjili vlastite troškove poslovanja. Upravo je podatak 
iz 2013. u Državnom zavodu za statistiku iznenadio činjenicom da je Dubrovnik 
nadmašio sve druge mjerne postaje po taloženju sumpora. Preporučene granične 
vrijednosti taloženja sumpora iznose 2-5 kg/ha, dok u Dubrovniku one iznose 31,13 
kg/ha. Ovakvi podaci nagovještavaju ekološku katastrofu ukoliko se ne poduzmu 
određene mjere u zaštiti. Iako se kruzeri na svojim kružnim putovanjima ne zadržavaju 
dugo, oni zasigurno ostavljaju puno veće posljedice (URL 1). Problemi koji se još dodatno 
pojavljuju su i nedovoljni kapaciteti za kruzere. Naše turističke destinacije nemaju 
kvalificirane marine i pristajališta za takve vrste brodova u pomorstvu. Nizanjem kruzera 
tijekom ljeta ostavljaju ekološke probleme i u marini Dubrovnik. Također i veliki broj 
putnika stvara nesnosne gužve i buku po ulicama grada, a za sobom ostavljaju otpad. 
Znano je da promet čini najveću okosnicu utjecaja na prostor. Primjeri cestovnog i 
pomorskog prometa daju sliku u kojoj mjeri može turizam utjecati kroz njihovo 
djelovanje. I zračni promet ima funkciju gdje negativno utječe na prostor i okoliš. 
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Izgradnje velikih aerodroma i pista donijele su dodatnu saturaciju prostora i trošenje 
zemljišta.  
 Osim prometa, dobar primjer utjecaja turizma na prostor je i poljoprivreda. 
Opstanak bez proizvodnje hrane nije moguć, stoga je poljoprivreda najvažnija 
gospodarska djelatnost, ujedno i primarna djelatnost (Bilen, 2011, 52). Najvidljiviji 
primjeri koristi poljoprivrede u turizmu su u ruralnom  turizmu, seoskim gospodarstvima,  
agroturizmu. Takav oblik turizma karakterizira domaća uzgojena hrana, domaći 
specijaliteti, smještajni kapaciteti u seoskim kućanstvima. Turistima omogućuje doživljaj 
seoskog načina života, upoznavanje sa seoskim radom, upoznavanje lokalne sredine, nudi 
svježiji zrak, opuštenu i ugodnu atmosferu s prirodnim krajobrazima, poljima, livadama. 
Problem koji se javlja kod djelovanja same poljoprivrede je što su se poljoprivredne 
površine povećale, ali na račun šuma, pašnjaka, livada (Bilen, 2011, 54). Širenje 
poljoprivrednih površina nije jedini problem koji se javlja kod djelovanja poljoprivreda. 
Korištenje fosilnih goriva, korištenje pesticida i umjetnih gnojiva ima pozitivne 
ekonomske učinke da osigurava proizvodnju znatno većih količina hrane nego bi to mogla 
proizvodnja tradicionalnim načinima i metodama uzgoja ratarskih i drugih kultura te 
uzgoja stoke. No, ekološke posljedice se očituju u opasnostima od ubrzanog iscrpljivanja 
tla i ugrožavanju kvalitete čovjekova okoliša i ugrožavanju svih ekosustava Zemlje 
(Bilen, 2011, 54). Širenjem poljoprivrednih površina, prekomjerno se krče šume koje su 
ne samo bitne za opstanak ekosustava nego i ljudskog života. S druge strane, 
poljoprivreda i turizam u planinskim prostorima ukazuju na usko povezano djelovanje. 
Životni prostor u planinama, kao na primjer u Alpama, nije moguć bez reproduktivne 
aktivnosti planinske poljoprivrede. Bez planinske poljoprivrede nema održavanja 





6.3. Selektivni (specifični) oblici turizma u svrsi zaštite okoliša 
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 Razvojem ekološke misli i u turizmu se pojavljuju novi oblici koji zagovaraju 
ekološku zaštitu. Suvremeni turisti okreću se selektivnim vrstama turizma i upravo 
potražnja za njima je sve veća. Selektivni oblici koji su u svrsi zaštite okoliša su održivi 
razvoj turizma i ekoturizam.  
 Prije svega se nastoji ponuditi turističke usluge bez dodatnog zagađenja i 
onečišćenja. Nastoji se okrenuti novim načinima iskorištavanja resursa bez velikog 
zagađivanja i onečišćavanja kao npr. iskorištavanja sunčeve energije putem kolektora kao 
izvor energije. Turizam je prepoznao da različitim djelovanjem može i doprinijeti 
prostoru pa se i okreće nekim novim mogućnostima uz očuvanje prirode i prirodnih 
resursa. Ponašati se odgovornije ne samo u turizmu nego i u ostalim djelatnostima, donosi 
bolje životne uvjete.  Upravo održivi turizam ukazuje kako svoje resurse možemo koristiti 
na optimalan način zadržavajući bitne ekološke procese i pomažući u zaštiti okoliša. 
 Raznovrsnom turističkom ponudom posjetiteljima se omogućuje da, uz visoke 
ekološke standarde, očuvaju okoliš. Omogućuje im se da svojim dolaskom kušaju 
gastronomiju i delicije vezane uz regiju koju posjećuju, spavaju u tradicionalnim kućama, 
upoznaju obrte kojima su se naše obitelji bavile, zaplešu i zapjevaju uz tradicionalnu 
glazbu i plesove. Povijesna baština, priroda, i ugodna klima, visokokvalitetan smještaj, 
raznovrsna ponuda i zabava su kategorije koje omogućuju turistima da svoje potrebe 
zadovolje ekoturizmom.  
 
6.3.1. Održivi razvoj u turizmu 
 
 Pojam održivog razvoja u turizmu podrazumijeva sposobnost turističke 
destinacije da ostane u ravnoteži s okruženjem. Za ovaj oblik turizma često se koristi i 
izraz odgovorni turizam koji nastoji maksimizirati pozitivne učinke za lokalnu zajednicu, 
minimizirati negativne učinke i sačuvati kulturu i okoliš (Bučar, Prebežac, Škorić, 2010, 
223-224). Održivi razvoj zasnovan je na četiri glavna načela: ekološkoj održivosti, 
sociokulturnoj održivosti, ekonomskoj održivost i tehnološkoj održivosti. Koncepcija 
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održivog razvoja često se poistovjećuje isključivo sa zaštitom okoliša te se time svodi 
samo na jednom načelo, načelo ekološke održivosti. Budući da ekološka održivost ima 
veliku važnost, a onečišćenje prirode postaje globalna prijetnja cijelom čovječanstvu, u 
analizi kompleksnosti koncepcije održivog razvoja nedovoljno je ograničiti se samo na 
njezinu ekološku dimenziju (Bjelica i sur., Održivi razvoj turizma, 2005, 15). 
 Najveći zadatak održivog turizma je svakako voditi brigu o trenutačnom i 
budućem utjecaju na okoliš uzimajući u obzir posjetitelje, lokalno stanovništvo, 
infrastrukturu, industriju. Osim samog lokalnog stanovništva, i sam turist bi trebao brinuti 
o okolišu u kojem se trenutno nalazi. Upravo je on taj koji, osim što uživa u blagodatima, 
ostavi najveću štetu iza sebe. Osim što se zagađuje okoliš, turisti su danas najveći 
potrošači energije, od potrošnje vode do električne struje. Najveći izazov gospodarskog i 
društvenog razvoja danas je usklađivanje dva naizgled sukobljenih zahtjeva; zahtjeva za 
kvalitetnim življenjem - što podrazumijeva i razvojno gospodarstvo,te zahtjeva za 
zaštitom okoliša (Bjelica i sur., Održivi razvoj turizma, 2005, 57). 
            U domaćoj praksi postoje odlični primjeri koji ukazuju na primjenu održivog 
turizma. Hotelska kompanija Laguna Novigrad uz bespovratne državne poticaje provodi 
projekte energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u hotelima Maestral 
u Novigradu i Feral na otoku Korčuli. U hotelu Maestral zamijenila se stolarija, postavila 
se štedljivija LED rasvjeta te se ugradila visokoučinkovita dizalica topline. Ovi projekti 
omogućuju produljenje sezone uz mjerljive uštede što ostavlja prostora za ulaganja u 
podizanje kvalitete i prateće sadržaje (URL 3). Primjer koji ukazuje kako turizam može 
biti održiv je prvi hrvatski zeleni hotel koji je dobio eko certifikat energetskog razreda A: 
obiteljski hotel Split u Podstrani. Hotel koristi toplu vodu koja se grije pomoću sunčeve 
energije, rasvjeta objekata projektirana je u LED tehnologiji, centralno upravljanje 
klimatizacijom, ventilacijom i rasvjetom, objekt ima instaliranu solarnu elektranu 
kapaciteta od oko 9,9 kW, ima rezervoar za skupljanje kišnice koja se koristi za potrošnju 
tehnoloških voda (zalijevanje zelenih površina, pranje parkinga, ceste, okoliša, i šetnice), 
u hotelskim hodnicima su kante za recikliranje, itd (URL 4). 
 
6.3.2. Ekoturizam  
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 Ekoturizam je oblik turizma u kojem osviješteni posjetitelji podupiru zaštitu 
prirode i okoliša u destinaciji u kojoj odsjedaju. Posjetitelji preferiraju konzumaciju 
domaćih, autohtonih proizvoda po mogućnosti iz ekološkog ili organskog uzgoja, zatim 
upoznavanja s običajima i kulturom lokalnog stanovništva. Često se traži autentično 
iskustvo koje se temelji na lokalnoj kulturi i tradiciji, koje je u skladu s prirodnim 
okolišem i koje nudi prijateljsku, personaliziranu uslugu (Miljak, Bačić, Kitić, 2012, 327). 
 Raznovrsna priroda koja čini resurse hrvatskog turizma je vrlo bogata i postavlja 
temelje za pojavu različitih selektivnih (specifičnih) oblika turizma. Malo koja zemlja 
odiše toliko različitim spektrom prirodne ponude i tu se pojavljuju velike mogućnosti za 
razvoj ekoturizma u Hrvatskoj. Od nizinskih predjela u Slavoniji, vinograda i zagorskih 
brijegova, međimurskih polja, istarskih krajobraza, ličkih pašnjaka, dalmatinske obale, 
neretvanske doline do dubrovačkog zaleđa – sav taj prostor ostavlja neizmjeran izbor 
ponude svakom posjetitelju koji želi osjetiti Hrvatsku. Svaka određena regija nudi 
različita iskustva, gastronomiju, kulturu, tradiciju.  
 U Hrvatskoj Ministarstvo turizma raznim akcijskim planovima omogućuje 
privatnim korisnicima pokretanje ekoturizma, a dogovorom s Hrvatskom bankom za 
obnovu i razvitak omogućava postizanje manjih kamatnih stopa na kredite vezane uz 
turizam (Miljak, Bačić, Kitić, 2012, 327). Potrebno je podupirati male privatnike u 
razvijanju svojih poslovnih planova. Razvoj ekoturizma moguća je okosnica razvoja 
budućeg turizma u Hrvatskoj i u tom pravcu je potrebno razvijati i povećavati svoje 
turističke mogućnosti koje Hrvatska ima i posjeduje. Primjeri postojanja i unaprjeđenja 
poduzetništva u ekoturizma u Hrvatskoj su zasigurno istarske stancije, dalmatinska eko-
etno sela i baranjske etno kuće (Miljak, Bačić, Kitić, 2012, 329). 
 Stanciju karakterizira obiteljsko seosko poljoprivredno gospodarstvo u cilju 
pružanja turističkih usluga. Odvojena je od naseljenih mjesta s potrebnom 
infrastrukturom. Razvoj stancije podupire županija sa Strateškim programom ruralnog 
razvoja Istarske županije (Miljak, Bačić, Kitić, 2012, 329). Primjer stancije u Istri koja 
očarava pri samoj pomisli na nju je stancija Meneghetti. Nalazi se u naselju Bali, nasuprot 
otočju Brijuni, udaljena samo dva kilometra od morske obale. Primjer je ljetnikovca u 
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kojem je na nenametljivi način spojena tradicija s vrhunskim luksuzom. Posjeduje hotel 
za smještaj, restoran, i vinograde (URL 10). 
 Cilj razvoja etno-eko dalmatinskih sela je gospodarski razvoj sela i okolnih 
ruralnih područja. Posjetiteljima se nudi smještaj u autohtonim, kamenim, dalmatinskim 
kućama, obilasci vinskih cesta, uživanje u tradicijskoj proizvodnji i starim obrtima, 
domaćoj hrani (Miljak, Bačić, Kitić, 2012, 330). Prepoznatljivo dalmatinsko etno selo je 
u beach resortu Solaris koji je i njihov prepoznatljiv brend. U kamenim kućicama 
otkrivaju dalmatinske vrijednosti i običaje uz brojne autohtone delicije i pokoju klapsku 
pismu (URL 11). 
 Tipična baranjska etno kuća nalazi se u blizini vinograda i baranjskih polja. Uz 
ekološku poljoprivrednu proizvodnju, posjetiteljima etno kuća nude se baranjski 
specijaliteti, pokazuju se i tradicionalni obrti poput izrade namještaja (Miljak, Bačić, 
Kitić, 2012, 330). Baranjska kuća u središtu etno sela Karanac nudi restoran autohtone 
hrane i smještaj u srcu Baranje bogate povijesti i tradicije (URL 13). 
 Turistička ponuda u ekoturizmu se i dalje razvija, a upravo daljnji različiti 
programi će olakšati malim privatnicima da mogu bez ograničenja stvarati i širiti svoje 
turističke ideje. Ekoturizam nudi drugačiju ponudu od one koja je prepoznatljiva i vezana 
uz jadransku obalu. Posjetitelji koji nam dolaze godinama žele osjetiti i uživati u 




7. PRIMJERI UTJECAJA TURIZMA NA PROSTOR 
 
 Nije dvojbeno da turizam u svom procesu mijenjanja prostora i stvaranja 
specifičnih krajobraza stvara i niz pozitivnih ekoloških efekata, među kojima su posebno 
značajni razvijanje ekološke svijesti, obnavljanje i restauracija mnogih 
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kulturnopovijesnih i etnosocijalnih objekata, pojava i manifestacija. Ali isto tako turizam 
generira i negativne ekološke procese, pogotovo u uvjetima masovnijeg turizma. Stoga 
turizam mora očuvati svoj prostor, odnosno utvrditi prag kapaciteta nosivosti određenog 
prostora ili resursa (Bilen, 2011, 185). Pozitivni i negativni primjeri djelovanja turizma 
na prostor su uočljivi, a ekološko pitanje postaje pravac rasta i razvoja turizma. Pravac 
razvitka prostora u djelovanju turizma se odrazio i na grad Motovun. Svoje resurse su 
iskoristili na optimalan način i stvorili svojevrsnu prepoznatljivu turističku ponudu kojom 
su nastojali unaprijediti životni i turistički prostor. 
 Zagađivanje i onečišćenje prostora uslijed turizma ostavlja velike ekološke 
posljedice koje dovode do transformacije prostora. Uloga turizma na takvom prostoru 
nema pozitivan odjek i turizam kao dio uslužnog sektora nema mogućnosti za razvitak 
jer se svi kapaciteti i resursi iskorištavaju i iscrpljuju. Negativan utjecaj turizma vidljiv je 
na primjeru prekomjerne gradnje vikendica i trošenja zemljišta na otoku Viru i Rogoznici. 
Nekontrolirana izgradnja vikendica promijenila je plan prostornog uređenja samih 
turističkih destinacija i narušila ekosustav i okolišno uređenje. Analiziranjem i 
usporedbom geografskih karata snimljenih iz zraka, primjećuje se razlika prostornog 
razmještaja. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređivanja od srpnja 2015. godine 
uvodi Informacijski sustav prostornog uređenja koji omogućuju da se fotografije slikane 
iz zraka 1968. godine mogu virtualno pregledati. Korištenjem sustava omogućilo se 
analiziranje i uspoređivanje proučavanih područja 1968. godine i 2015. godine (URL 14). 
 
7.1.Primjer pozitivnog utjecaja turizma na prostor 
 
 Brojne pozitivne primjere gdje je turizam doprinio prostoru je regija Istra. Svoje 
turističke korake je započela još s prvim lječilištima. Danas Istra iz godine u godinu 
ostvaruje pozitivni rast noćenja i dolazaka. Većina vrjednijih istarskih turističkih središta 
su na obali, no gradić koji se smjestio na brežuljku u unutrašnjosti i doživljava svoj 
procvat je grad Motovun.  
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7.1.1. Razvoj prostora grada Motovuna 
 
 U prapovijesnim vremenima, ilirska i keltska plemena su gradila svoje utvrde na 
mjestu gdje je smješten Motovun (URL 12). Motovun ima bogatu povijest, a samo ime je 
keltskog podrijetla i znači grad u gori. Unatoč prilagođavanju suvremenim uvjetima, 
očuvao je povijesni graditeljski ustroj. Zemljopisni položaj Motovuna i neprekidni ratovi 
doveli su do formiranja tri glavna dijela grada: centra, podgrađa i predgrađa. Posebnu 
vrijednost arhitektonskoj strukturi Motovuna daje i činjenica da je ušao na listu prijedloga 
UNESCO-a za upis u svjetsku baštinu (URL 15). 
 Grad je smješten uz gustu Motovunsku šumu koja je zaštićena kao poseban 
rezervat šumske vegetacije. Na području općine nalaze se i velika zemljišta za ratarsku 
kulturu, livade, vinogradi i voćnjaci. Vinogradi su dio najzastupljenije površine zbog 
dobrih karakteristika zemljišta, a najznačajnija sorta vina je istarska malvazija. Osim 
prirodnih bogatstava, tartufi su gurmanska delicija Motovuna (URL 7). 
 
 
Slika 1. Snimak iz zraka grada Motovuna 
Izvor: https://ispu.mgipu.hr/ 
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  Krajobraz i okoliš predstavljaju temeljno iskonsko bogatstvo motovunskog 
prostora (URL 16). Na slici 1. snimkom iz zraka grada Motovuna primjećuje se  
raznolikost prostora. Razvojem prostora nije se nastojalo izmijeniti njezino prirodno 
stanje sa svim vrijednostima koje čine motovunski krajobraz. Rasprostranjenost 
Motovunske šume prevladava na prostoru, dok su poljoprivredne površine manje 
zastupljene. Turističkim utjecajem sva vrijednost grada i okolice je pridonijela stvaranju 
autentične turističke ponude.  
 
7.1.2. Turistički utjecaj na prostorni grada Motovuna 
 
 Poslije II.svj. rata iselio se veliki dio stanovnika. Tijekom 1970-ih započela je 
obnova spomenika i stambenih kuća te su stvoreni preduvjeti za turističku valorizaciju 
(URL 18). Svoj prostorni plan novije generacije općina je izradila 2003. godine. Utvrdili 
su da turizmom žele unaprijediti svoj prostor. Cilj prostornog plana je zaštita šumskih 
površina, poljoprivrednih i zaštita graditeljskih baština zbog vrijednosti i atraktivnosti 
srednjovjekovnih utvrda (URL 18). 
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Slika 2. Snimak iz zraka grada Motovuna iz 1968. godine 
Izvor: https://ispu.mgipu.hr/ 
 
 Motovun je zadržao svoj stari dio grada. Glavne prilazne ceste su svojim smjerom 
pružanja do danas zadržane uz izgradnju dodatne prometne infrastrukture (URL 9). 
Arhitektura čini dio povijesne baštine grada. Njezine povijesne zgrade još iz 13.st. održale 
su se sve do danas. Turizam je doprinio na način da se povijesna baština očuva i zaštiti. 
Svoj geografski brežuljkasti položaj upotpunila je povijesna ponuda.  
           Velika poljoprivredna zemljišta, Motovunska šuma i rijeka Mirna čine dio 
prirodnog okruženja Motovuna. Velika poljoprivredna zemljišta su se smanjila do danas, 
prvenstveno zbog utjecaja urbanizacije i razvitka turizma. Primarni sektori ovog kraja bili 
su poljoprivrednog značenja. Devedesetih godina odnosno početkom 20.st. u Istri se 
pojavljuje selektivni turizam, pojava koja podrazumijeva poštivanje gostoprimca, 
prirodno, izgrađeno i kulturno nasljeđe. Takva vrsta turizma je stvorila podlogu za ruralni 
turizam. Danas je u Istri ponuda ruralnog turizma daleko veća, s većim kapacitetom 
smještaja. Gosti imaju svijest o dobrom ekološkom vladanju (URL 9). Zbog razvoja 
ruralnog turizma, u porastu su i seoska domaćinstva koja nude svoje smještaje s 
gastronomskom i vinskom ponudom. Kao dio svoje istarske kulture, Motovun posjeduje 
poljoprivredne površine. Uz značajne i kvalitetne sorte vina, kao dio svoje gastronomije 
nude i gurmansku deliciju tartufe. Turistima nastoje pružiti jedinstveno iskustvo uz 
sadržajnu ponudu. Ruralni turizam lokalno stanovništvo je prepoznalo kao autentičnu 
kontinentalnu ponudu s naglaskom na ekološkoj zaštiti prostora. Prirodni prostor ima 
značajnu ulogu u poticanju ovakve vrste turizma, a njezino djelovanje omogućava 
pozitivni turistički trend i pozitivne gospodarske pomake.  
           Osim razvitka ruralnog turizma, nastojali su na proširenju rekreacijskog programa. 
Zadivljujući i jedinstveni krajobrazi u ekološki čistom okruženju potiču na povratak 
zdravlju i vlastitoj ugodi. Od velikog je značaja za motovunski kraj Motovunska šuma. 
Šuma je zadržala svoj oblik i veličinu do danas. Njezina turistička valorizacija putem 
rekreacijskih programa nije naudila prostornoj zaštiti. Motovun svojim posjetiteljima 
nudi dvije pješačke staze kroz šumu. Osim pješačkih staza, uređene su i tri biciklističke 
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staze Voćni put, Stara ferata i Veli Jože. Svojim posjetiteljima Motovun nudi od 2012. 
godine i uređeno uzletište za paragliding. Moguće je letjeti tijekom cijele godine, a 
idealno vrijeme za tu aktivnost je od svibnja do studenog (URL 8). 
 Utjecaj turizma vidi se na razvoju infrastrukture, prometne povezanosti, 
raznovrsnijoj turističkoj ponudi. Turistički utjecaj je na cijeli grad i njegovu okolicu 
ostavio pozitivne odjeke te je nije nastojao ugroziti.  
 
7.2. Primjer negativnog utjecaja turizma na prostor 
 
 Negativni primjer utjecaja turizma na prostor je otok Vir. Problem koji je 
najuočljiviji na otoku je bespravna gradnja. U prošlosti je otok bio slabije naseljen, a 
stanovništvo se pretežito bavilo poljoprivredom. Velika poljoprivredna zemljišta činila 
su velike površine otoka. Porast turističkog djelovanja na otoku doveo je do promjena u 
strukturi otoka.   
 
7.2.1. Razvoj prostora otoka Vira 
 
 Otok Vir se smjestio u zadarskoj županiji. Od Zadra je udaljen 25 km i kopnom 
je spojem preko lučkog mosta iz 1976. godine (URL 5). Otok je bio slabo naseljen, a 
lokalno se stanovništvo bavilo poljoprivrednim djelatnostima. Na otoku se 1978. godine 
počelo kupovati bespravna gradilišta kako bi se spriječila gradnja nuklearne elektrane. 
Dobra prometna infrastruktura i ugodna mediteranska klima stvorile su pretpostavke za 
turizam. Nakon tolikih godina, na otoku se izgradio veliki broj vikendica i apartmana. 
Svaku ljetnu sezonu najčešći gosti su vikendaši. Godine 2001. bilo je registrirano samo 
75 iznajmljivača sobe i apartmana s ukupno od 500 kreveta. Otok je postao mjesto za 
divlju gradnju kojemu je narušena reputacija (URL 6). Građevinske kontrole se nisu 
pravilno provodile te se razvoj prostora otoka Vira u velikoj mjeri narušio. Osim 
bespravne gradnje, izravni utjecaj turizma nije mnogo pridonio turističkoj ponudi otoka. 
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Otok nema posebnih prirodnih i antropogenih atraktivnosti, nema izrazito posjećenije 
manifestacije, privlače domaće turiste zbog sunca i mora. Ovakav utjecaj turizma je 
izrazito negativan i ne ostavlja mnogo prostora za razvoj. 
 
7.2.2. Turistički utjecaj na razvoj prostora otoka Vira 
 
 Hrvatski je priobalni pojas postao praksa zaposjedanja obale uz nedostatak 
kontrole. Betonizacija, apartmanizacija, ili bespravna gradnja opisuju stanje turističke 
gradnje u Hrvatskoj. Termini se povezuju s gradnjom marina, hotela, plaža, lokala, ali 
ponajviše s izgradnjom stanova za odmor, kao pojedinačni objekti (Miletić, 2006, 44). 
Primjeri bespravnih i nekontroliranih gradnji vikendica za odmor u Hrvatskoj su 
zasigurno Rogoznica i Murter.  
 Nekontrolirana gradnja vikendica dovela je do devastiranja prostora. Otok je prije 
bio mirno mjesto s tisuću stanovnika. Bavili su se ratarstvom i stočarstvom. Nekada je 
otokom paslo više od sedam tisuća ovaca, ali danas nema niti jedne. Lokalna vlast tih je 
godina dopustila da se prodaja zemljišta i gradnja naglo poveća. Otok nema riješeno 
pitanje kanalizacije ni pitke vode (URL 6). 
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Slika 3. Snimak iz zraka otoka Vira iz 1968. godine 
Izvor: https://ispu.mgipu.hr/ 
 
 Jednostavni sustav prostornog uređenja daje pravi uvid u problem koji je nastao 
na otoku. Godine 1968. na otoku je bilo većih poljoprivrednih područja. Kao što je rečeno 
prije, stanovništvo se bavilo ratarstvom i stočarstvom, a analizom slike 4. vidljivo je da 





Slika 4. Snimak iz zraka otoka Vira iz 1968. godine  
Izvor: https://ispu.mgipu.hr/ 
 
 Upravo je taj dio otoka jedini dio koji je bio naseljen na cijelom otoku. Ostali dio 
otoka su činile poljoprivredne površine. Kako je već rečeno, 1978. godine situacija se 
mijenja. Kako bi spriječio gradnju nuklearne elektrane, tadašnja vlast odlučila je 
omogućiti kupnju građevinskog zemljišta po vrlo povoljnoj cijeni.  
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Slika 5. Snimak iz zraka najnaseljenijeg dijela otoka Vira danas 
Izvor: https://ispu.mgipu.hr/ 
                     Upravo mali dio naseljenog otoka iz 1968. godine se pretvorio u izgradnju 
brojnih apartmana, vikendica kao na slici 5. Prekomjernom izgradnjom, devastirao se i 
opustošio poljoprivredno zemljište. Utjecaj turizma je narušio prostor otoka Vira i u 
kratkom roku stvorilo zasićenje prostora. Pružajući jeftiniji smještaj bez posebno 
istaknutih atrakcija, privlače brojne domaće goste. Tražeći uzroke bujanja izgradnje na 
otoku, činjenica koja objašnjava situaciju je da na otoku do prije par godina nije bilo 
razrađenog prostornog plana koji bi usmjeravao na prostorni razvitak i planiranu 
izgradnju vikendica i apartmana (Miletić, 2006, 49). Najveći problem je što su 
prouzročene promjene na prirodni okoliš i devastaciju životnog prostora. S druge strane, 
i pravno izgrađen turistički prostor je doveden u pitanje turističke valorizacije. Smanjuje 
mu se vrijednost i kvaliteta prostora, te karakteristike privlačnosti i atraktivnosti prostora. 
Naglo smanjenje turističkog prometa dovest će do prevelikog broja neiskorištenih 
građevinskih objekata. Osim problema bespravne gradnje, na otoku ne postoji adekvatan 
pristup kanalizaciji i pitkoj vodi. Unatoč rušenju vikendica od 2013. godine, turizam na 
otoku ostvaruje izrazito visoke turističke rezultate. Domaći turisti su pretežito gosti ovog 
otoka. 
            Turizam je generirao negativne ekološke posljedice na otoku Viru. Nekontrolirana 
bespravna gradnja učinila je veliku štetu za cijelo područje otoka.  
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 O očuvanju našeg prostora i okoliša govori se mnogo, ali čini nam se da se sve 
manje djeluje i radi na samom očuvanju. Nismo svjesni da njegujući prostor, stvaramo 
svoj dobar suživot prirodnom osnovom. Potaknuto industrijalizacijom i urbanizacijom, 
moderno doba je donijelo velike promjene. Iako su pridonijeli razvoju čovječanstva, 
životni prostor postaje ugrožen i onečišćen. Razvoj ekološke misli pridonio je činjenici 
da pravilnim ekološkim odgojem saznajemo o ekološkoj svijesti i gradimo naše bolje 
ekološko ponašanje.  
 Osim osnovnih ekoloških činjenica o kojima se najviše razgovara, pojavljuje se 
sve prisutnija tema utjecaja turizma na prostor. Turizam kao zasebna gospodarska grana 
donosi visoki profit i prihode iz godine u godinu, ali njegov utjecaj može biti i pozitivan 
i negativan. Dobar utjecaj ostavlja na prostoru dobru uređenost, privlačnost, zaštićuje 
prostor. Primjeri takvog turizma su zasigurno održivi razvoj turizma i ekoturizam. I u 
Hrvatskoj se radi na stvaranju ekološki svjesnog turizma. Raznovrsnija i autentična 
turistička ponuda uz domaće specijalitete, dobra vina i prije svega, čisto prirodno 
okruženje privlače sve veći broj turista. Najvažnije je to što turisti, gosti, posjetitelji 
prepoznaju novu kvalitetu pružanja usluge. 
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            Osim dobrih primjera gdje je turizam napravio puno više svojim utjecajem, ima i 
primjera gdje turizam nikako nije poželjan na određenom prostoru. Najčešće turizam 
devastira prostor. Takav problem treba dovesti do one granice gdje se može kontrolirati 
jer ukoliko se to ne učini, nastaju vrlo negativne posljedice i za vlastiti prostor, i za vlastiti 
način života. Turističko djelovanje ni u kojoj mjeri ne bi smjelo loše utjecati na prostor 
jer to znači da to djelovanje nije prikladno na određenom prostoru. Politikom zaštite 
prostora i razvoja turizma treba se nastojati održati simbioza. Nijedan ekološki problem 
nije rješiv od strane pojedinca, već od cjelokupnog društva uz nametnute propise i zakone. 
Uvođenjem pravilne politike, nameće se i pravilno ekološko ponašanje. Stoga moramo 
kao društvo krenuti prema pravilnom ekološkom ponašanju, ne samo u svakodnevnom 
životu već i u turizmu iz razloga što je turizam gospodarska grana koja se neprekidno 
razvija i raste. Suvremeni turisti prepoznaju kvalitetu i vrijednost prostora. Zaštita 
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